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FORSKRIFT OM FORBUD KOT FISKE ETTER SILD I VISSE OKRADER I VAGAN, 
VESTVAGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA KOMMUNER I 
MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG. 
Fiskeridirektøren har 23.12.1986 med hj•mmel i § 11, tredje ledd 
i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 
1987 fastsatt ved kgl. re•. av 19.12.1986, be•temt: 
§ 1 
Det er forbudt A fisk• aild i følgende områd•r i Nordland fylke: 
VAgan kommun•: 
0yhellaund•t/Kolldera/Austn••fjord•n, sjekart nr. 69 og 73, 
innenfor et omrld• b•gr•n••t i norde•t av en r•tt linje fra 
j•rn••ylen ved Slitthalmen til Kor•n•• og i •yd av •n rett linje 
fra Nakk•n til Vltvikn•••t lykt d•rfra i en rett linj• til Draget 
lykt, vider• i rett linje til Hell•odd•n. Forbudet gjelder fiske 
etter sild med not, garn, ringnot, trål og anurrevad. 
Grunnf1ord•n, sjekart nr. 69, innenfor •n rett linje 247 grader 
r•ttvia•nd• fra Kobboastranda pl eat•iden av Grunnfjorden over 
Holm•n• til Kaurbakk•n pl v••t•iden av f jord•n. Forbudet gj•ld•r 
fi•k• •tt•r •ild m•d not, garn, ringnot, trll og snurrevad. 
Ulvlgan, aj•kart nr. 69, innenfor en rett linje fra Fjordneaet 
til Vedbergan. Forbudet gjeld•r fiake •tt•r •ild m•d not, garn, 
ringnot, trll og anurr•vad. 
Hopen, •j•kart nr. 73, inn•nfor et omrld• begrenset av en rett 
linje ve•tov•r fra Hopan•••t via Svartakjaret til Storøya. 
Forbud•t gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og 
snurrevad. 
Alteroø•n, •jekart nr. 73, inn•nfor en rett linje fra Rekeya 
v••tliggend• punkt <odde> i vestlig retning <langa Klubben> over 
jernseyle <tidl. ly•blink> i Øravlg havn og videre i r•tt linj• 
til fastland i Øravlg. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, 
garn, ringnot, trll og snurrevad. 
Vega kommune: 
Selafiorden, sjøkart nr. 54, innenfor et omrlde begrenset av en 
rett linje fra N•psundet over VAtvikholmen lykt til Glomskjar, 
derfra videre til Lamme, derfra rettviø•nde e•t til Gullvlgajeen . 
Forbudet gjelder fisk• etter sild med not, garn, ringnot, trll og 
snurrevad. 
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Det er forbudt a fiske sild i følgende områder i Møre og Romsdal 
og Sør-Trøndelag fylke: 
Aure, Halsa og Hemne kommuner : I Auresundet og hele Vin j ef j orden, 
sjøkart nr. 219 innenfor en rett linje fra Husfest på ErtvAgey 
til Sveholmen og i ser av en linje fra Oddan til Bratset. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trAl og 
snurrevad. 
I Valsøyfjorden, sjøkart nr. 219 inn•nfor en rett linje i 
sydvestlig retning fra Oddan til nordligste punkt på Ytterneøet 
og innenfor en rett linje fra H•lgeneaet til Otn•s. Forbudet 
gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trAl og 
snurrevad. 
§ 3 
Foraettlig ell•r uaktsom ov•rtr•del•• av d•nn• forakrift straffes 
i henhold til 9 53 i lov om saltvannafi•k• m.v. av 3. juni 1983. 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1987 til 31. d•••mb•r 
1987. 
For øvrig vil en gj•r• oppm•rkaom pa at d•t •r forbudt å fiak• 
norsk vArgytende aild i omrAd•t ayd for 63•N i ferate halvAr 
1987, jfr. § 1 i forakrift om r•gul•ring av fiak•t ett•r norak 
vArgytend• aild i 1987. 
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